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Ásványi és szerves nitrogénformák változása egy trágyázási tartamkísérletben
(irodalmi áttekintés) 





A téma aktuális, hiszen a talaj ésszerű hasznosítása, védelme, sokrétű funkcióképességének megőrzése a fenntartható fejlődés egyik eleme. 
A tartamkísérletek kutatása kiemelkedően fontos, mivel egy helyen, ugyanazon talajtulajdonságok és környezeti feltételek mellett képesek
tar tamhatásokat modellezni.
Az ásványi tápanyag utánpótlást és annak hatását, valamint a betakarítással eltávolított tápelem mennyiségét követnünk kell, hogy pon-
tos információkat kapjunk a bekövetkezett változásokról, azok irányáról és veszélyeiről.
A nitrogén az élő szervezetekben létfontosságú elem, a talajban elsősorban szerves formában van jelen. Általában a talaj összes nit ro gén -
tartalmának csak néhány százaléka hasznosítható közvetlenül a növények számára. E szervetlen nitrogénforma képződése a szerves anyagok
át alakulása révén, a mineralizációs folyamatok során valósul meg, valamint a műtrágyázás, az ásványi tápanyagutánpótlás során kerül a ta-
laj ba. A növények az ásványi nitrogént építik be szervezetükbe. Így valósul meg a nitrogén körforgalom, amikor szervetlen formából szerves,
illetve szerves formából szervetlenné keletkezik.
Dolgozatunk célkitűzése, hogy egy irodalmi áttekintést készítsünk a kutatási tevékenységünk előzményeként.
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SUMMARY
The research topic has timeliness, since the rational utilization and protection of the soil, besides the conservation of its diverse functions
is part of the sustainable development.
Research of the long-term experiments is esentially important, because it can model the term effects in the same place, under the same
conditions.
If we want to get accurate informations about the occured changes, way and danger of changes, we should track the resupply and effect
of the mineral nutrients and the removed quantity of nutrients with the harvest.
Nitrogen is an essential element for living organisms, it is present in the soil mainly in organic form. In general only only a low percentage
of the total nitrogent content can be used directly by plants in the soil. This inorganic nitrogen is produced by the transformation of organic
contents through mineralization processes and it get into the soil by the fertilization. The plants incorporote the mineral nitrogen into our
bodies. This is how nitrogen turnover is realized when mineral forms become organic and organic forms become mineral. 
The purpose of our paper is to make a literature before our research.
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ta­lálható,­ mely­ általában­ 1–8%­ nitrogént­ tartalmaz
(Németh,­1996).­A­talajok­szerves­anyagának­mennyi­-
sé­ge,­így­a­nitrogén­mennyisége­is­folyamatosan­csök­-

























































































kijuttatott­ 50-70­ kg/ha­ N-műtrágya­ nem­ fedezi­ a





























































































































A TERVEZETT KUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
KO RÁBBI EREDMÉNYEK










































































































nitrogén­másfélszerese­ lett­ az­ öntözött­ területekhez























zés­ hatására,­ különösen­ a­ nitrifikáló­ baktériumoké,
kö­zel­ötszörös­értéket­tapasztalt­az­öntözött­körülmé­-
nyek­között,­mint­az­öntözetlen­területen­a­trikultú­rá­-
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